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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “El destino de la 
producción nacional del mango hacia la exportación y al mercado interno durante el periodo 
2008 - 2017”. 
El objetivo de esta investigación fue determinar  cómo fue destinada la producción nacional 
del mango  hacia la exportación y el mercado interno durante el periodo 2008-2017. El trabajo 
de investigación consta de siete capítulos: 
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo formular el 
problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me 
permitan tener los objetivos deseados. 
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel 
descriptivo de tendencia, diseño no experimental, se ha considerado una variable de 
Operacionalización, la Producción Nacional que se ha desagregado en dos dimensiones: 
producción para la exportación y producción para el mercado interno. En esta investigación no 
corresponde la distinción entre población y muestra porque los datos ya existen, y la validez se 
ha hecho a través de un juicio de expertos.  
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la información. 
El Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente 
trabajo de investigación con los resultados obtenidos. 
El Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis específicas e 
hipótesis general. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de 
gran utilidad para los interesados en el tema producción nacional del mango peruano. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos Americanos 
(APA).   
Finalmente, los anexos donde se indicará la matriz de consistencia, cuadros y reportes finales. 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar  cómo se ha destinado la producción 
nacional del mango durante el periodo 2008 – 2017, la misma que pertenece a la sub partida 
Nandina - 0811909100,  que cumple con las normas y parámetros internacionales y nacionales 
que exige y garantiza  la calidad que requiere el mango para su venta en el mercado. 
El diseño que se ha utilizado en esta investigación es el ex post facto (no experimental), ya que 
no hubo ninguna manipulación de los datos, sin embargo, fue necesario la recopilación de 
datos ya existentes en las diversas fuentes públicas y privadas como SUNAT, MINAGRI Y 
TRADE MAP, los cuales fueron organizados en una lista y cuadros sobre la producción 
nacional del mango. Para el análisis se seleccionó el producto exportable de mango peruano, 
obteniéndose con respecto a él, los datos de producción destinada a la exportación y 
producción destinada al mercado interno. 
La presentación de los datos se realizó usando tablas y gráficos estadísticos, donde se puso en 
evidencia las diversas tendencias generadas en el periodo tomando como referencia los 
siguientes indicadores: volumen de exportación, precio de exportación, volumen de 
producción del mercado interno y precio al minorista. 
Se obtuvo como conclusión principal que la evolución de la producción nacional destinada a la 
exportación y al mercado interno durante el periodo 2008 – 2017 es positiva. 
 
 






The objective of this research is to determine how the national mango production has been 
destined during the period 2008 - 2017, the same one that belongs to the sub-heading Nandina 
- 0811909100, complies with the international standards and parameters that demand and 
guarantee the quality required by the the handle. 
The design used in this research is ex post facto (not experimental), since there was no 
manipulation of the data, however, it was necessary to collect data already existing in the 
various public and private sources, which were organized in a list and tables on the national 
production of mango. For the analysis the exportable product of Peruvian mango was selected, 
obtaining with respect to it, the data of production destined to the export and production 
destined to the internal market. 
The presentation of the data was done using statistical tables and graphs, where the different 
trends generated in the period were highlighted, taking as reference the following indicators: 
export volume, export price, domestic market production volume and retail price. . 
It was obtained as a main conclusion that the evolution of the national production destined to 
the export and to the internal market during the period 2008 - 2017 is positive. 
 
 






1.1 Realidad problemática 
El mango peruano con su partida arancelaria 0811909100 es uno de los principales 
productos agrícolas con mayor exportación de nuestro país, así lo demuestra un 
reciente informe de Agrodata Perú donde señala que en los tres primeros meses del 
2017 nuestro país ha exportado el doble que en el año 2016. Nuestros principales 
mercados  a donde se exporta son los países de Estados Unidos, Reino Unido y Países 
Bajos. Pero no solo se vende en el mercado externo, ya que también se vende y 
consume en el mercado interno. Muchos consumidores creen que exportando el mango 
el mercado internado quedara desabastecido y que los precios subirán, pero no es así 
porque hay producción para los dos mercados y los precios se mantienen al alcance de 
los consumidores nacionales. 
La gran demanda del mango es debido a que tiene un alto nivel nutricional, con 
un sabor, fragancia y gusto único, como también tiene  grandes beneficios para el ser 
humano ya que contiene una gran cantidad de antioxidantes que ayudan a prevenir el 
cáncer, ayuda a la buena digestión, reduce las enfermedades del corazón, controla la 
acidez y fortalece los huesos. 
El mango peruano se  cultiva mayormente en el norte del Perú y principalmente 
en los departamentos de Piura y Lambayeque que cuentan con los mayores porcentajes 
de producción en el país. Esto se debe a las buenas condiciones naturales, climáticas  y 
tecnológicas que poseen. 
 Tenemos la suerte de vivir en un país productor de mango. El incremento de 
los volúmenes destinados para exportación viene creciendo positivamente año tras año 
y con precios superiores al del mercado nacional.  Consumirla no será nada difícil pero 
no somos los únicos consumidores ya que nuestro producto está siendo vendido en 
mercados internacionales que cada vez son más exigentes con la calidad. Ante la 
creciente competencia internacional, los productores agrícolas se enfrentan a nuevos 
retos que respondan a las exigencias del mundo globalizado. 
Nuestro país tiene deficiencias y restricciones en el sector agrícola como son: la 
falta de información, capacitación, falta de capacidad empresarial, normas de 
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producción, de recursos económicos, altos costos de inversión, bajo nivel de 
negociación, falta de tecnología para mejorar la calidad de sus productos, falta de 
promoción y participación; así mismo enfrentan problemas en riego tecnificado, falta 
de información y otras más. Estos problemas deberían ser solucionados para el 
beneficio del país  porque el mango es una gran oportunidad de crecimiento económico 
ya que tiene mucha demanda y  seguirá teniendo acogida mundialmente superando las 




1.2 Trabajos previos 
Jara (2011) en su tesis de licenciatura “La producción, comercialización y 
exportación del mango en el Ecuador período 2007- 2009” cuyo objetivo fue establecer y 
estudiar cuáles son los factores, las determinaciones económicas y las políticas que 
generan el ascenso y el posicionamiento de la producción y exportación del mango en la 
estructura y dinámica del comercio exportador ecuatoriano. Publicada por la Universidad 
de Guayaquil, desarrollado con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional 
y diseño no experimental. En sus conclusiones, señala que el mercado mundial del mango 
genera millones de dólares de ganancia al año, y en un mundo donde la calidad de la 
alimentación es un tema tan importante y que sobre todo ha tomado preponderancia. Es 
muy importante ponerle una gran  atención a este tipo de productos beneficiosos, que 
tienen una amplia gama de propiedades alimenticias y que son muy preferidos por los 
países desarrollados cuyos ciudadanos desean y quieren  mejorar su calidad de vida. Por 
eso han decidido consumir cada vez mas frutas, que son alimentos más saludables, en 
donde el Mango tiene una gran aceptación por su calidad, textura y por las características 
claves de su composición así como su exquisito sabor. Otras de las conclusiones a resaltar 
es que en el año 2007 las exportaciones de mango fueron de gran ayuda para el  PIB 
ecuatoriano ya que su exportación fue $11.000.000, pero a partir del año 2008 y 2009 
empezó a disminuir llegando hasta menos del 50% del total de las exportaciones agrícolas 
ecuatorianas. 
Benavente (2012) en su tesis de Magister titulada “Planeamiento estratégico del 
mango en la región Lambayeque” cuyo objetivo fue incrementar la producción total de 
mango de la región Lambayeque con el fin de logran una mayor participación dentro del 
mercado exportador de mango peruano. Publicada por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, desarrollado con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y 
diseño no experimental. Las exportaciones de mango son favorables para el Perú y  
continuarán creciendo tanto en nuestro país como  en la región Lambayeque, ya que esta 
cuenta con condiciones favorables que se dan a nivel mundial y local. Considerando que 
en los últimos años se ha presentado un incremento de las importaciones mundiales del 
mango que es la cuarta fruta tropical más comercializada a nivel mundial.  Nuestro país ha 
incrementado su valor y volumen de exportación recurrentemente, con un crecimiento de 
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más de 80% (comparando el año 2011 respecto al 2007), llegando a un volumen de 
123,863 toneladas, por lo que, considerando esta tendencia y el incremento de la demanda 
se espera que las exportaciones de mango continuarán creciendo. El mango peruano 
tienen una gran demanda en el mercado internacional y la  producción de esta fruta en 
nuestro país es una de las principales actividades agroexportadora. 
Bustillos (2013) en su tesis de Magister titulada “Planeamiento estratégico del 
mango” cuyo objetivo fue Incrementar el rendimiento anual por hectárea de Mango de 14 
toneladas en el 2012 a 18 toneladas al 2023, es decir un aumento total de 28.57%. 
Publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrollado con un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. En sus 
conclusiones, señala  que el Perú es un país privilegiado en el cultivo del Mango por las 
grandes ventajas comparativas que tiene, como por ejemplo tenemos clima seco de la 
costa norte peruana, suelos apropiados, ventana comercial, y cercanía del puerto de 
embarque de Paita. De la misma forma, se está mejorando infraestructuras y innovando en 
estrategias para tener una mayor inversión extranjera, que han favorecido la generación de 
negocios. El Mango peruano puede ubicarse como el tercer exportador del mundo con 
250,000 toneladas anuales en el año 2023; basado en el reconocimiento mundial por su 
calidad, teniendo como pilares la eficiencia, el uso de tecnologías, y los altos estándares 
internacionales fitosanitarios, conservando así el medio ambiente y generando 
rentabilidad, prosperidad y desarrollo de las comunidades vinculadas. 
Actualmente, el Mango peruano ocupa el sexto lugar en las exportaciones 
mundiales. Ya que el 90% de la producción de Mango peruano es destinado a la 
exportación, dando a indicar que la calidad del fruto es excelente. 
Alcántara (2017) en su tesis titulado “Pan de negocio para la exportación del 
mango Kent en el mercado de Estados Unidos” tiene como objetivo elaborar un plan de 
negocio para evaluar la viabilidad económica de la exportación de Mango Kent desde el 
distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque. Publicado por la 
Universidad Esan. Para el desarrollo de la tesis, se utilizó la investigación exploratoria y 
cualitativa. Esta comprende tres fases de estudio detalladas que son: Análisis, evaluación 
y elaboración. En sus conclusiones señala que el mango peruano está posicionado como 
una de las frutas tropicales más comercializadas a nivel mundial. En Estados Unidos, su 
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consumo per cápita pasa de 0.86 kg en el año 2009 a 1.3 kg en el 2013, con una tasa 
promedio anual de 11%. A su vez, el país norteamericano es el principal importador de 
mango; sus principales proveedores son México (66%), Ecuador (11%) y Perú (10%). En 
el 2016, las exportaciones peruanas de mango se destinan principalmente a Países Bajos 
(38%), Estados Unidos (28%) y Reino Unido (9%). 
Dávila (2013) en su tesis de Magister titulado “Proyecto de prefactibilidad para la 
exportación de mango hacia el mercado de Canadá (2012-2021)” cuyo objetivo fue 
diseñar un proyecto de pre factibilidad para establecer la viabilidad comercial, técnica y 
financiera para la exportación de mango al mercado canadiense. Publicada por la 
Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador, desarrollado con un enfoque 
cuantitativo, de nivel explicativa correlacional y diseño no experimental. En sus 
conclusiones, señala  que gracias a la excelente ubicación geográfica y a las condiciones 
climatológicas que tiene  Ecuador, esta ventaja  les permite producir mangos durante una 
estación al año que va desde octubre hasta marzo. Esto es una gran ventaja comparativa 
ante los competidores ya que estos mercados no pueden abastecer a los principales 
mercados del mango. 
Vásquez (2015) en su tesis de licenciatura  titulado “Estudio de los factores que 
influyen en la asociatividad de los productores de mango del Valle Motupe - Olmos” cuyo 
objetivo fue Identificar los factores que influyen en la asociatividad de los productores de 
mango del valle Motupe - Olmos. Publicada por la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, desarrollado con un  con un enfoque descriptivo - exploratorio de corte 
transversal de diseño no experimental. En su tesis concluye que en esta región del Perú, la 
agro exportación del mango recién está en desarrollo,  ya que los productores tienen muy 
poco conocimiento sobre las posibilidades de vender en el mercado externo. Asimismo 
solo el 17% de los productores del mango  exportan esta fruta a consecuencia de que hay 
falta de apoyo de las empresas exportadoras y del estado ya que estas no le brindan la 
capacitación ni el conocimiento necesario.  
Peralta (2004) en su tesis de licenciatura titulado “Comportamiento de la demanda 
del mango en EE.UU. Ventanas para la exportación” cuyo objetivo fue conocer cuál ha 
sido el comportamiento de la oferta mundial del mango en el mercado norteamericano. 
Publicada por la Universidad de Piura, desarrollado con un enfoque cuantitativo, de nivel 
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explicativo correlacional y diseño no experimental. En sus conclusiones, señala  que el 
mes de Febrero es una gran ventaja para el Perú en la exportación del mango al mercado 
norteamericano porque las condiciones climáticas son favorables  y permite que en ese 
mes se pueda cosechar ya que somos los únicos ofertantes de marcado para poder 
exportar. El periodo de mayor oferta de mango en el mercado se presenta entre los meses 
de abril y julio, sobrepasándose los 25 millones de kilogramos importados por mes, en 
donde México tiene una participación del 85% en los niveles de oferta. 
1.3 Teorías relacionados al tema 
1.3.1 Producción 
A) Definición 
La producción se puede definir como la recolección de un número de materias 
primas o insumos para la fabricación de un bien. En este caso García, Parra y 
Rojo (2007, p.13) define a la producción como: Toda actividad económica que 
tiene como objetivo la transformación de materias primas, añadiéndole un valor 
con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de los clientes, a la vez que le 
hace susceptible de transacción. 
La producción agrícola se puede definir como la actividad que consiste en 
la siembra y cosecha de productos como vegetales y frutas  para el consumo 
humano. En este sentido la FAO (1998) sostiene que la producción agrícola es 
toda actividad que se destina a la alimentación directa o también para insumos 
industriales, que a su vez pueden destinarse a la alimentación (caña de azúcar) o 
a materias primas para uso industrial (algodón).” 
Rosales (2000, p.47) define a la producción como “ La relación que existe 
entre los factores de producción y el producto final y todo este proceso se puede 
observar en un corto o largo plazo, dependiendo de qué tan rápido sea el proceso 
productivo.” 
García (2013, p.27) sostiene que “El producir un bien o servicio se refiere 
a la creación de cosas u objetos con un valor económico que en un determinado 
tiempo puedan  ser vendidas y obtener utilidades.” 
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Anglas (2007) sostiene que la producción nacional “Es el valor monetario 
de todos los bienes y servicios producidos en un determinado país que trae como 
resultado las ganancias obtenidas por el comercio. 
Parkin, Esquivel y Muñoz (2007, p. 112) sostiene que la producción 
nacional “Son solamente los productos, bienes y servicios que han sido 
producidos dentro de un determinado país y esta producción  cuenta como parte 
del PIB del país que ha producido.” 
B) Dimensiones 
La exportación va a ser una de las dimensiones de la variable producción 
nacional. Se puede definir a la exportación como la salida de mercancía de un 
país hacia otro país determinado que trae como consecuencia una mejor 
economía para el país vendedor. En este sentido Osorio (2006, p.82) define la 
exportación como “Toda operación de salida de mercancías de un territorio hacia 
otro destino fuera del país y que esto ayuda a que haya una entrada de divisas.” 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2007, p.714) define la exportación como 
el medio de comercio más común que utilizan las empresas para poder realizar 
sus actividades internacionales. Esto quiere decir que las empresas realizan esta 
actividad para poder aumentar sus ingresos de ventas, conseguir más producción 
de bienes y lograr una rentabilidad favorable.  
Mercado (2000, p.27) sostiene que la exportación es una venta que sea 
realiza más allá de las fronteras de un país en donde se encuentra la empresa 
exportadora. Tener que exportar es tener que vender y solo vender para que se 
pueda obtener los objetivos planteados. 
Viendo estas citas de los autores  mencionados, en mi  opinión personal 
puedo decir que apoyo más la definición de Daniels, Radebaugh y Sullivan. Ya 
que la exportación es la actividad más conocida del comercio internacional. Los 
países y empresas tratan de expandir sus productos hacia mercados extranjeros 
para poder obtener mayor rentabilidad y utilidades compitiendo con otras 
empresas. Gracias a la exportación el país puede crecer cada vez más 
favoreciendo a muchas personas. 
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La otra dimensión de la producción nacional a definir será la producción 
destinada al mercado interno que se puede definir como lo bienes y servicios 
producidos por empresas que se venden dentro del país productor. En este caso 
Fisher y Espejo (2012, p.85) señala que “el mercado interno es aquel mercado 
que abarca todo el territorio nacional para el intercambio de bienes y servicios.”  
Borísov, Zhamin y Makárova (1970) define el mercado nacional como: 
un “Circulo de compra y venta de mercancía que se da dentro de un territorio 
determinado” 
Mankiw (2007, p.41) por su parte define el mercado interno como “Un 
grupo de comerciantes y compradores de un bien o servicio que están en un solo 
país. Donde los compradores son los encargados de determinar la demanda de los 
productos y los comerciantes determinan en conjunto la oferta.” 
En las definiciones citadas por los autores mencionados estoy de acuerdo 
con lo que definen Borísov, Zhamin y Makárova, ya que la producción para el 
mercado nacional o interno es el comercio que se realiza dentro de un 
determinado país según sus volúmenes de transacción, puede ser mayorista o 
minorista. 
C) Indicadores 
Los indicadores que se tomaran para ayudar a medir la dimensión exportación 
serán: el volumen de exportación y el precio de exportación. 
El volumen de exportación se puede entender como las cantidades que un 
país vende al extranjero expresado en kilos o toneladas. En este sentido El banco 
central de reserva del Perú (2015) define al volumen  de exportación como las 
cantidades de las mercaderías exportadas a un mercado objetivo en relación a un 
año determinado o periodo base. 
El precio de exportación se puede entender como el valor monetario que 
tiene un bien o servicio vendido al extranjero. En este caso el Mincomercio, 
industria y turismo (2015) sostiene que el precio de exportación son todos los 
costos pagados o costos por pagar de un determinado producto que es 
considerado para la venta fuera del país de origen. 
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Para medir la dimensión mercado interno, se tomaron los indicadores volumen de 
producción para el mercado interno y el precio al minorista. 
El volumen de producción para el mercado interno se puede entender 
como las cantidades de producción de un país o región que solo es vendida es su 
mismo mercado, o sea en el mercado local. En este caso Camacho (2016) define 
al volumen de mercado interno como: 
 “Un estudio que sirve para medir el tamaño del mercado refiriéndose a 
una empresa o producto comparado contra la competencia en un periodo 
determinado.” 
El precio al minorista se puede definir como el valor económico que le da 
un vendedor a un bien o servicio en el mercado local para los clientes que 
compran en pocas cantidades. En este sentido FAO (2001) dice que el precio al 
minorista son los precios a los que compran los consumidores. Algunas veces los 
precios minoristas son obtenidos por los servicios de información de mercados. 
Los precios minoristas están sujetos a variaciones amplias dependiendo del lugar 
de venta y del servicio prestado por el minorista. 
D) Teoría  
No hay una teoría de la producción que pueda mencionar en esta investigación. 
Una de las teorías que puede estar presente es la teoría de la ventaja absoluta 
donde quiere decir que cada país debe especializarse en producir productos que 
son más eficientes y que tiene una mayor ventaja sobre otros países. Es por eso 
que se menciona a Smith (1794) donde sostiene sobre la teoría de la ventaja 
absoluta diciendo que cada nación debe enfocarse en producir bien o servicios 
donde es más fuerte y eficiente. Algunos de estos productos deben ser exportados 
para  tener ganancias económicas y poder pagar las  importaciones de las 
mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte. 
Otra teoría que se menciona en esta investigación es la teoría de la ventaja 
comparativa que se puede entender a que un país eficiente en la producción de un 
producto debe exportarlo y reducir las importaciones para que se pueda obtener 
mayores ganancias económicas. 
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Ricardo (1817) sostiene que es cuando un país puede lograr grandes 
ganancias económicas, poniendo toda su capacidad productiva en los bienes y 
servicios que se producen en grandes cantidades y con mayor eficiencia e 
importando el resto de bienes. Un país no necesariamente tiene que ser productor 
de un producto a bajo costo para poder tener una ventaja comparativa en la 
producción de ese bien o servicio. 
 
1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo fue destinado la producción nacional del mango hacia la exportación y 
el mercado interno durante el periodo 2008-2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo ha sido la producción nacional del mango destinada a la 
exportación durante el periodo 2008-2017? 
2. ¿Cómo ha sido la producción nacional  del mango destinada al mercado 
interno  durante el periodo 2008-2017? 
1.5 Justificación del estudio 
La investigación tiene una justificación práctica, teórica y metodológica, según esto:  
Justificación practica: Esta investigación tiene una justificación practica porque 
permite resolver el problema que existe en el Perú en cuanto a la mejora de la agricultura 
ya que el incremento de las exportaciones del mango harán que nuestra producción sea 
cada vez mejor para el abastecimiento adecuado, desde la preparación de la tierra, la 
siembra y la cosecha, así también como la mejora de la distribución física.  
En este sentido, con los resultados encontrados, y el análisis correspondiente se 
puede informar a las autoridades de los departamentos productores como Piura y 
Lambayeque y del país en general, para que puedan evaluar y planificar mejoras en la 
producción.  
Justificación Teórica: las principales regiones productoras del Perú  hacen que 
nuestro país pueda abastecer al mercado externo e interno. Es por eso que se debe poner 
en marcha un proceso de mejoramiento en la agricultura para poder ser principales 
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productores a nivel mundial captando nuevos clientes potenciales y así poder tener una 
mejora económica. 
Esta investigación tiene como resultado, que los principales productores y las 
principales empresas exportadoras del mango en Perú puedan beneficiarse y y poder ser el 
principal productor a nivel mundial. 
Justificación metodológica: Mediante la recopilación de datos y la obtención de 
resultados, tiene que ser evaluados por personas estrictamente capacitados en el tema para 
que puedan validarlo y así los futuros expositores tomen como modelo para sus 
investigaciones.  
1.6  Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar  cómo fue destinada la producción nacional del mango  hacia la 
exportación y el mercado interno durante el periodo 2008-2017. 
1.6.2 Objetivos específicos 
1. Determinar cómo ha sido la producción nacional del mango destinada a la 
exportación  durante el periodo 2008-2017. 
2. Determinar cómo ha sido la producción nacional destinada al mercado 
interno del mango  durante el periodo 2008-2017 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
El destino de la producción nacional del mango  hacia la exportación y el 
mercado interno durante el periodo 2008-2017 ha tenido una tendencia 
creciente. 
1.7.2 Hipótesis específicos 
1. La producción nacional del mango destinada a la exportación durante el 
periodo 2008-2017 ha mantenido una tendencia creciente.  
2. La producción nacional del mango destinada al mercado interno  durante 




2.1  Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y el diseño es  
investigación no experimental de nivel descriptivo de tendencia.  
La investigación cuantitativa se puede definir como la investigación donde la 
información reunida son datos numéricos para luego ser desarrolladas estadísticamente. 
En este sentido Hernández (2014, p. 37) define a la investigación cuantitativa como toda 
investigación donde se recauda datos para luego probar hipótesis con un análisis 
estadístico para finalmente establecer pautas y probar teorías. 
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2.3  Población y muestra 
En esta investigación no se necesita población ni muestra, debido a que los datos o 
información son datos existentes y de fuentes confiables (ex post facto). La información 
recolectada es de páginas, libros e instituciones confiables como Minagri, Trade Map, 
Sunat. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigación no se requiere una técnica o instrumento especial de recolección de 
datos porque los datos son ex-post-facto. 
Para que a investigación tenga la validez se ha recurrido a la asesoría y opinión de tres 
personas expertas en el área. 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Al haber recolectado información necesaria, se va recoge los datos importantes para 
luego organizarlos a través de variables, dimensiones e indicadores. 
2.6  Aspectos éticos 
Los datos que hay en esta investigación están correctamente citados y cada uno con su 
referencia bibliográficas para que otros investigadores puedan ayudarse. Aquí es si tiene 





3.1. Resultados de la producción nacional destinada a la exportación 
3.1.1 Volumen de Exportación del mango 
En la tabla 1 se muestra el volumen de exportación del mango, durante el periodo 
2008-2017, expresado en toneladas (TM) Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 1: Volumen de exportación del mango exportados del Perú 





2008 12,338.98   
2009 5,716.77 -54% 
2010 13,631.03 138% 
2011 16,026.50 18% 
2012 15,924.34 -1% 
2013 24,151.77 52% 
2014 28,223.91 17% 
2015 29,904.65 6% 
2016 31,578.66 6% 
2017 37,563.22 19.0% 
Fuente: SUNAT     
 
En la tabla 1 se puede observar que el volumen de exportación del mango 
peruano se incrementó en un 204.4% durante el periodo 2008 – 2017. Esto se 
debió a gran demanda que tienen nuestros países consumidores como Estados 
Unidos que es el principal importador de esta fruta tropical y el Perú es el 






En la figura 1 se grafica el volumen de exportación del mango hacia el mundo  
durante el periodo 2008 - 2017 
 
 
Si se estima la línea de tendencia se puede observar los siguientes resultados: 
y = 3237.8x - 6E+06 
R² = 0.9216 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Según dichos resultados de la figura 1, muestra que el volumen de 
exportación del mango peruano hacia los diversos países tienen una tendencia 
creciente como muestra la ecuación (y = 3237.8x - 6E+06) y/o siendo esta 
tendencia alta según el coeficiente de determinación R² = 0.9216. También se 
puede observar que en el año 2009 presentó una caída en las exportaciones  y 
esto fue debido a la crisis internacional que afectó a la producción agrícola en el 
Perú. Y en el año 2012 las exportaciones cayeron por los problemas 




















Figura 1 Volumen de exportación del mango exportados 








En la tabla 2 se puede observar que el precio de exportación del mango peruano 
se incrementó en un 37% durante el periodo 2008 – 2017.Esta alza de precios 
obedece a un importante incremento de la demanda de los países asiáticos, la 
India, Estados Unidos y varios países latinoamericanos y a restricciones en la 
oferta. Otras de las causas por las que el precio tuvo un aumento es por la 
subida de precios de los fertilizantes que los productores utilizan para la 
conservación de los mangos.   
 
En la figura 2 se grafica el precio de exportación del mango durante el periodo 
2008 - 2017 
Tabla 2: Precio de exportación del mango  en el 
periodo  2008-2017, en dólares americanos por 
tonelada.  
Años Precio / Tonelada Variación 
2008 14,900   
2009 17,400 17% 
2010 14,900 -14% 
2011 15,100 1% 
2012 18,800 25% 
2013 16,600 -12% 
2014 17,100 3% 
2015 24,500 43% 
2016 20,870 -15% 
2017 20,450 -2% 





Al trazar la línea de tendencia podemos obtener los siguientes resultados del 
precio de exportación.   
y = 763.88x - 2E+06 
R² = 0.548 
Dónde:     Y es el precio de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Según dichos resultados de la figura 2, muestra que el precio 
exportación del mango peruano hacia los diversos países tiene una tendencia 
creciente como muestra la ecuación (y = 763.88x - 2E+06) y/o siendo esta 
tendencia baja según el coeficiente de determinación R² = 0.548. Se puede 
observar que en el año 2015 hubo un incremento en los precios de exportación 
ya que en ese año se  presentó el fenómeno del niño y los productos no podían 
llegar a sus destinos en los días pactados. También en el periodo 2008, 2010 
nos muestra una desaceleración, originado por las competencias que tenemos 
con otros países como Brasil, Ecuador. Donde se tuvo que bajar los precios para 
























Figura 2 Precio de exportación del mango en el periodo  
2008-2017, en dolares americanos por tonelada. 
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3.2 Resultados del volumen de producción nacional destinado al mercado interno 
3.2.1 Volumen de producción al mercado interno 
Tabla 3:  Producción nacional del mango 






2008 322,721   
2009 167,008 -48% 
2010 454,330 172% 
2011 351,937 -23% 
2012 185,182 -47% 
2013 458,766 148% 
2014 375,998 -18% 
2015 345,979 -8% 
2016 373,520 8% 
2017 485,515 30% 
Fuente:Minagri     
 
En la tabla 3 se puede observar que la producción nacional destinada al 
mercado interno se incrementó en un 50% durante el periodo 2008 – 2017.Este 
aumento de producción nacional se debió al alto consumo del mango que hay en 
nuestro mercado interno. También se puede observar que en el  año 2009 hubo 
baja producción por la desaceleración económica que hubo a nivel mundial y que 
impactó al Perú. 
 
En la figura 3 se grafica el volumen de producción al mercado interno en el 





Al trazar la línea de tendencia podemos observar los siguientes resultados: 
y = 16453x - 3E+07 
R² = 0.2154 
 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Según dichos resultados de la figura 3, muestra que la producción 
nacional del mango peruano destinado al mercado interno tiene una tendencia 
decreciente tal y como muestra la ecuación (y = 16453x - 3E+07) y/o no 
habiendo tendencia según  coeficiente de determinación R² = 0.2154. Se puede 
observar que en el año 2009 el abastecimiento al mercado interno cayó debido a 
la desaceleración economía mundial que hubo. En el 2012 también hubo una 
caída en la producción causada por los problemas climatológicos. Se debe 
aclara que para que haya una buena producción tiene que haber un buen clima. 



















Figura 3 Producción destinada al consumo interno 
2008-2017, en toneladas 
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3.2.2 Precio promedio al minorista  
Tabla 4  Precio del mercado interno al minorista 
promedio  2008-2017, soles por kilogramo 
 
Años Soles Variación 
   
2008 2.58   
2009 3.09 20% 
2010 2.66 -14% 
2011 2.91 9% 
2012 3.38 16% 
2013 3.05 -10% 
2014 3.76 23% 
2015 4.39 17% 
2016 5.27 20% 
2017 4.74 -10% 
Fuente: Minagri     
 
En la tabla 4 se puede observar el precio promedio al minorista se 
incrementó en un 84% durante el periodo 2008 – 2017. Este aumento de precio 
se debió a los problemas climatológicos que hay en el país, como por ejemplo las 
fuertes lluvias e inundaciones en las zonas productivas que hace que el mango no 
llegue a su destino en la fecha pactada, mermándose en el camino. Es por eso que 
los productores no se arriesgan a sembrar ni a cosechar. Otras de las 







Al trazar la línea de tendencia podemos observar los siguientes resultados: 
y = 0.2762x - 552.23 
R² = 0.8124 
 
Dónde:     Y es el volumen de exportación. 
                       X es el tiempo. 
                       R² es el coeficiente de la determinación. 
 
Según dichos resultados de la figura 4, muestra que el precio promedio al 
minorista del mango peruano tiene una tendencia creciente como muestra la  
ecuación (y = 0.2762x - 552.23) y/o siendo esta tendencia alta según el 
coeficiente de determinación R² = 0.8124. Se puede observar que en el año 2009  
hubo un incremento en los precios al minorista por el estancamiento económico 
que hubo y el poco abastecimiento hacia el mercado local. En el 2010 el precio 
vuele a su normalidad manteniéndose casi igual en los años siguientes. Se debe 
recordar que en el 2015 hubo el fenómeno del niño que hizo que los productos 
agrícolas se pudran por no llegar a sus destinos, lo cual tuvo como consecuencia 




















Luego de haber mostrado los datos estadísticos de la producción nacional del mango destinado 
hacia la exportación y al mercado interno. Se determinó que no toda la mercadería se va para 
el extranjero, sino también que para el mercado interno se queda una gran cantidad de 
toneladas. Esto quiere decir que nosotros los peruanos somos buenos consumidores del 
mango. Jara (2011) en su tesis “La producción, comercialización y exportación del mango en 
el Ecuador período 2007- 2009” donde su objetivo principal fue establecer y estudiar cuáles 
son los factores, las determinaciones económicas y las políticas que generan el ascenso y el 
posicionamiento de la producción y exportación del mango en la estructura y dinámica del 
comercio exportador ecuatoriano. El autor concluyó que el mercado mundial del mango 
genera muchos millones de dólares en ganancias porque cada día que pasa la alimentación 
necesita una mejor calidad por las diversas enfermedades que existen y esta fruta es muy 
buena para combatirlas. Es por eso que coincido con esta investigación por que el mango es 
uno de los principales productos agrícolas del Perú, es un producto rico, de calidad  y con un 
alto valor nutritivo que hace que los demás países estén interesados y quieran consumirlas 
como por ejemplo Estados Unidos es uno de los principales países importadores de este fruto , 
su población sufre de muchas enfermedades por el excesivo consumo de comida chatarra. 
Mostrar este producto al mundo es muy beneficioso para el país. 
Estoy de acuerdo con la tesis de  Benavente (2012) titulado “Planeamiento estratégico del 
mango en la región Lambayeque” donde se planteó como objetivo principal  incrementar la 
producción total del mango de la región Lambayeque con la finalidad de poder llegar a tener 
una mayor participación en las exportaciones peruanas y así poder contribuir con el 
crecimiento de la región. El autor concluye que el Perú está aumentando su volumen de 
exportación cada año  y que ha tenido un crecimiento del 80% entre los años 2007 y 2011 con 
un volumen de 123, 853 toneladas. En mi investigación se puede observar que el volumen de 
exportación del mango ha tenido una tendencia creciente pero no tanto como el porcentaje que 
menciona. Se puede ver que el volumen de exportación del mango cada año ha subido. Pero si 
queremos ser líder a nivel mundial se debería trabajar juntos con las empresas y el estado para 
poder exportar en mayores cantidades que es la principal prioridad del productor peruano. 
La tesis de Alcántara (2012) titulada  “Plan de negocio para la exportación del mango Kent en 
el mercado de Estados Unidos” tiene información con la que yo estoy de acuerdo ya que 
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concluye que el mango es una de las frutas tropicales más comerciales del mundo, siendo 
Estados Unidos uno de nuestros principales compradores de mangos peruanos. En mi 
investigación se puede ver que hay suficiente cosecha para poder cumplir con pedidos de otros 
países y en especial poder satisfacer el mercado Americano ya que es un muy buen 
consumidor y el principal país importador. 
Estoy de acuerdo con la tesis de Dávila (2013) titulado “Proyecto de prefactibilidad para la 
exportación de mango hacia el mercado de Canadá (2012-2021)” donde concluye que debido a 
la buena ubicación geográfica y también buenos ambientes climatológicas que tiene el 
Ecuador, el cual puede abastecer a los mercados internacionales en el periodo de octubre hasta 
marzo ya que otro países no tienen esta ventaja. De acuerdo con mi investigación el Perú 
también puede aprovechar la ventaja comparativa que tiene ya que también tenemos un buen 
clima en la zona norte del país que son Piura y Lambayeque. El Perú cosecha en enero, 
febrero, marzo, noviembre y diciembre. 
No estoy de acuerdo con la tesis de Bustillos (2013) titulado planeamiento estratégico del 
mango donde su objetivo principal es aumentar la producción anual por hectárea para la 
exportación. Si bien es cierto señala que el Perú es un país muy rico en el cultivo de esta fruta 
tropical por las grandes ventajas comparativas que tiene respecto a otros países , ya que cuenta 
con un clima perfecto para la siembra en el norte del país. Pero nos detalla que el 90 %  de las 
exportaciones se va para el mercado externo y según los resultados de mi investigación no la 
gran mayoría de la producción nacional se va para las exportaciones. Sino que la mayor parte 
queda para el mercado interno. Esto quiere decir que los peruanos somos buenos 
consumidores de mangos por su sabor, calidad y alto valor nutricional.  
Estoy de acuerdo con la tesis de Vásquez (2015) titulado “Estudio de los factores que influyen 
en la asociatividad de los productores de mango del Valle Motupe - Olmos” donde su objetivo 
principal es identificar cuáles son los problemas que pasan los productores de mango del Valle 
Motupe. Para poder tener un buen crecimiento en el sector agrícola  y ser competitivo a nivel 
mundial  en las exportaciones, el productor debe tener todas las facilidades y conocimientos 
para que la producción sea de calidad y pueda subir cada vez más. Es por eso que el autor en 
su investigación llega a la conclusión de que menos del 20% de los productores en Olmos 
exportan el mango por la falta de conocimiento que tiene. Y esto es debido a que el estado y 
las empresas no le tan todo su respaldo para que puedan producir en grandes cantidades. En mi 
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investigación se puede observar que en los años 2009  y 2012 la producción nacional tuvo un 
bajo crecimiento que pudo ser evitado si los productores hubiesen recibido el apoyo necesario 
para enfrentar los problemas económicos y climáticos que sufrió el Perú. 
Estoy de acuerdo con la tesis de Peralta (2004)  titulado “Comportamiento de la demanda del 
mango en EE.UU. Ventanas para la exportación” cuyo objetivo principal fue conocer cómo fu 
el comportamiento de la exportaciones del mango en el mercado americano. El autor en  sus 
conclusiones, señala que una de las grandes ventajas que tiene el Perú es que en el mes de 
febrero se puedan producir en grandes cantidades ya que en esa temporada el clima en el norte 
del país es ideal para la siembra y cosecha. El Perú debe aprovechar con esta ventaja respecto 
a los demás países. En otra de sus conclusiones señala que el fenómeno del niño es una de las 
principales causas del estancamiento de la producción nacional de este fruto. En mi 









1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia positiva en la evolución del volumen de las exportaciones del mango 
durante el periodo 2008 – 2017. Aludiendo que las exportaciones de este producto está 
subiendo cada vez más y es beneficioso para la economía del país. 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia positiva en la evolución del precio de exportación del mango durante 
el periodo 2008 – 2017. El precio de exportación están saliendo del país a un buen precio.    
3. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 
existe una tendencia negativa en la evolución de la producción nacional del mango para el 
mercado interno durante el periodo 2008 - 2017. Tuvo varios retrasos de producción. 
Debido a los problemas climáticos que atravesó el país.  
4.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación ha quedado demostrado que 





1. Se debe dar estrategias por parte del estado para poder mejorar las zonas productivas. Esto 
hará que la producción aumente significativamente y sea más competitivo en el mercado 
extranjero y en el mercado interno. 
2. El mango es un producto agrícola de gran consideración para el Perú. Somos unos de los 
principales productores a nivel mundial. Pero podríamos ser el primer productor del 
mango por encima de México siempre y cuando los agricultores puedan recibir la ayuda 
del estado y de las empresas que son los que más se benefician con las ventas. El mango 
se puede seguir exportando en grandes cantidades pero también se debe mejorar el sector 
agrícola para generar mejores ingresos a los productores y mejorar el nivel de vida de la 
población rural. 
3. El ministerio de agricultura debería capacitar continuamente a los productores para que 
tengan mayor conocimiento de la forma adecuada del proceso de la siembra y cosecha del 
mango. Ya que en varios partes del Perú existen campesinos que no tienen en 
conocimiento adecuado y esto hace que traiga como consecuencia la baja producción y el 
desabastecimiento. 
4. El Perú es un país rico en zonas climatológicas. Y esto se debe aprovechar en el sector 
agrícola, haciendo campañas para poder incentivar la producción de productos agrícolas y 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia EL DESTINO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL ANGO HACIA LA EXPORTACIÓN Y AL MERCADO INTERNO
 DURANTE EL PERIODO 2008-2017
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